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1.	 Este	 trabajo	 se	 enmarca	 en	 el	 Proyecto	 de	 investigación	 DER2015-65148-C2-2-P,	
con	el	título	Nuevas formas de administración en la colaboración público-privada: BIDS y 
ECAS, del	que	es	investigador	principal	el	Dr.	Alfredo	GaLán GaLán.
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de	 Régimen	 Jurídico	 del	 Sector	 Público.	 En	 este	 sentido,	 se	 estudia,	
en	primer	 lugar,	 la	definición	de	 los	diferentes	principios	generales	de	
relación	entre	 las	diferentes	Administraciones	Públicas	prevista	por	 la	
Ley;	para	pasar,	seguidamente,	a	examinar	con	más	detalle	las	principales	
novedades	 introducidas	 por	 la	 LRJSP	 en	 relación	 con	 las	 diferentes	
técnicas,	tanto	orgánicas	como	funcionales,	para	llevar	a	cabo	cada	uno	
de	dichos	principios.
Palabras	 clave:	 relaciones interadministrativas; convenios; colaboración; 
cooperación.
The inter-administrative relations in the new Law on the Public Sector
Abstract
This paper aims to analyse the regulation of inter-administrative relations 
under the new Law 40/2015, of 1 October, on the Public Sector. In this 
regard, it studies first the definition of the various general principles 
of inter-administrative relations prescribed by the Law; to subsequently 
review in more detail the major innovations introduced by Law 40/2015 
in relation to different techniques, both organic and functional, to carry 
out each of the principles.











ninguna	de	las	instituciones	capitales	de	los	temas	que	abordan”.	Santamaría PaStor, J. a., 
“Los	proyectos	de	ley	del	procedimiento	administrativo	de	las	Administraciones	Públicas	y	











adelante,	 LRJPAC),	 ha	 sido	 calificada	 habitualmente	 de	 parca	 y	 fragmen-






















órganos	 administrativos”,	 en	tornoS maS, J.	 (coord.),	Administración Pública y procedi-
miento administrativo. Comentarios a la Ley 30/1992,	Bosch,	Barcelona,	1994,	pp.	79-108;	
aLbertí roVira, e.,	“Relaciones	entre	las	Administraciones	Públicas”,	en	LeGuina ViLLa, J. 
y Sánchez morón, m.	(dirs.),	La nueva Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,	Tecnos,	Madrid,	1993,	pp.	41-70;	o	
Fernández montaLVo, r., Relaciones interadministrativas de colaboración y cooperación, 
Marcial	Pons	–	Diputación	de	Barcelona,	Madrid,	2000,	in totum.
4.	 Nuevamente,	compartimos	la	opinión	de	Santamaría PaStor, J. a.,	“Los	proyectos	de	
ley	del	procedimiento	administrativo	de	las	Administraciones	Públicas	y	de	régimen	jurídico	
del	sector	público:	una	primera	evaluación”,	op. cit.,	p.	4.	
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Ámbito de aplicación de la LRJSP y principios 













5.	 En	este	sentido,	y	entre	muchos	otros,	rodríGuez de SantiaGo, J. m.ª, Los convenios 
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LRJSP,	que	prevé	el	carácter	meramente	supletorio	de	la	LBRL	para	regular	
las	 relaciones	 de	 la	Administración	General	 del	 Estado	 y	 de	 las	Adminis-






























7. En este sentido, por ejemplo, Gracia retortiLLo, r. y ViLaLta reixach, m.,	 “Las	
relaciones	 interadministrativas	de	 las	Administraciones	Públicas	de	Cataluña”,	 en	tornoS 
maS, J.	(coord.),	Comentarios a la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de 
procedimiento de las Administraciones Públicas de Cataluña,	Iustel,	Madrid,	2011,	p.	674;	o	
VeLaSco cabaLLero, F.,	“Régimen	local	y	estatutos	de	autonomía	tras	la	STC	31/2010	sobre	
el	Estatuto	catalán”,	en	coScuLLueLa montaner, L. y carboneLL PorraS, e.	(dirs.),	Reforma 
estatutaria y régimen local,	Civitas	–	Thompson	Reuters	–	Ministerio	de	Ciencia	e	Innova-
ción,	Madrid,	2011,	pp.	106-107.
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la	enumeración	de	los	principios	generales	que	rigen	las	relaciones	interad-












de	 igualdad	en	el	ejercicio	de	 los	derechos	de	 todos	 los	ciudadanos	en	sus	
relaciones	con	las	diferentes	Administraciones	o	el	principio	de	solidaridad	
interterritorial–.





















9. Parada Vázquez, r., Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y procedi-
miento administrativo común (estudio, comentarios y texto de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre),	Marcial	Pons,	2.ª	edición,	Madrid,	1999,	p.	75.















supuestos	 –como,	 por	 ejemplo,	 el	 principio	 de	 colaboración	 [art.	 140.1	 c)	
LRJSP]	o	el	principio	de	cooperación	[art.	140.1	d)	LRJSP]–	se	definen	de	
forma	 bastante	 detallada,	 otros	 –como	 el	 principio	 de	 lealtad	 institucional	
[art.	140.1	a)	LRJSP]–	ni	tan	siquiera	cuentan	con	un	mínimo	intento	de	de-
limitar	su	contenido.
Al	mismo	 tiempo,	hay	que	 tener	muy	presente	que	el	 artículo	140	de	
la	LRJSP	no	recoge	 todos	 los	principios	generales	que	rigen	 las	relaciones	






está	 llamado	a	 jugar,	a	partir	de	ahora,	un	papel	fundamental	en	 la	gestión	
diaria	de	la	actividad	administrativa.	




10. En este sentido se expresan, por ejemplo, menéndez rexach, á.,	 “La	cooperación,	
¿un	concepto	jurídico?”,	Documentación administrativa,	núm.	240,	1994,	pp.	11-13;	moreLL 
ocaña, L.,	“Una	teoría	de	la	cooperación”,	Documentación administrativa,	núm.	240,	1994,	
pp.	51-52;	o	Fernández montaLVo, r., Relaciones interadministrativas de colaboración y 
cooperación, op. cit.,	pp.	21-30.
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parece	 configurar	 la	 colaboración	 como	 un	 principio	 general	 de	 actuación	
de	las	Administraciones	Públicas,	cuya	finalidad	esencial	sería	reconducir	la	
diversidad	de	la	actividad	administrativa	a	un	fin	común:	la	consecución	de	















meramente	 negativo,	 dirigidas	 a	 no	 obstaculizar	 el	 ejercicio	 de	 competen-
cias	ajenas	–por	ejemplo,	 el	deber	de	 respetar	 el	 ejercicio	 legítimo	por	 las	
otras	Administraciones	de	sus	competencias,	o	de	ponderar,	en	el	ejercicio	de	
12.	 Sobre	el	significado	del	principio	de	colaboración	podemos	citar,	entre	otros	muchos,	
PareJo aLFonSo, L.,	“Notas	para	una	construcción	dogmática	de	 las	 relaciones	 interadmi-
nistrativas”,	Revista de Administración Pública,	núm.	174,	2007,	pp.	161-191;	carbaLLeira 
riVera, m.ª t., “La	cooperación	interadministrativa	en	la	LBRL”,	Revista de Estudios de la 
Administración Local y Autonómica (REALA),	núm.	257,	1993,	pp.	45-75,	o	moreLL ocaña, 
L.,	“Una	teoría	de	la	cooperación”,	op. cit.,	pp.	51-70.	









































vo	de	la	UE	elaborado	por	un	grupo	de	expertos	académicos.	A	tal	efecto,	mir PuiGPeLat, o. 
et alii, Código ReNUAL de procedimiento administrativo de la UE,	INAP,	Madrid,	2015.
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Reciprocidad	 en	 el	 sentido	 de	 que	 la	 cooperación	 supone	 el	 ejercicio	













17. En este sentido, PareJo aLFonSo, L.,	“Notas	para	una	construcción	dogmática	de	las	
relaciones	interadministrativas”,	op. cit.,	p.	182,	o	menéndez rexach, á, “La	cooperación,	
¿un	concepto	jurídico?”,	op. cit.,	pp.	40-44.
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¿es	 posible	 que	 el	 ordenamiento	 jurídico	 o	 alguna	de	 las	 partes	 impongan	
obligatoriamente	la	cooperación	interadministrativa?	
En	nuestra	 opinión,	 en	 la	medida	 en	que	 la	LRJSP	exige	 el	 consenti-
miento	–la	aceptación	expresa	(art.	143.2	LRJSP)–	de	las	Administraciones	
Públicas	afectadas	para	formalizar	una	relación	de	cooperación,	deberíamos	




























Más	 adelante	 analizaremos	 con	 detalle	 algunos	 de	 estos	 instrumentos,	 por	
18.	 En	este	sentido,	podemos	mencionar	el	artículo	36.1	b)	de	la	LBRL,	que	atribuye	a	las	
diputaciones	provinciales	la	competencia	de	“cooperación	jurídica,	económica	y	técnica	a	los	
municipios”.	Sobre	estas	cuestiones,	pueden	verse,	por	ejemplo,	carbaLLeira riVera, m.ª t., 
“La	cooperación	interadministrativa	en	la	LBRL”,	op. cit.,	pp.	58-60,	o	Fernández montaL-
Vo, r.,	“La	doctrina	del	Tribunal	Constitucional	y	la	jurisprudencia	del	Tribunal	Supremo	
sobre	la	provincia”,	Cuadernos de Derecho Local,	núm.	25,	2011,	pp.	152-153.	
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dinación	 administrativa	 como	 concepto	 jurídico”,	 Documentación Administrativa,	 núm. 
230-231,	1992,	pp.	11-30,	o	GaLLeGo anabitarte, a., Conceptos y principios fundamentales 
del derecho de organización,	Marcial	Pons,	Madrid,	2000,	pp.	142-143.









































23. En este mismo sentido se expresa también Sánchez morón, m.,	 “La	 coordinación	
administrativa	como	concepto	jurídico”,	Documentación Administrativa, op. cit.,	p.	23.
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Las técnicas de cooperación
Al	margen	de	los	principios	generales	de	relación	entre	Administraciones	Pú-
blicas,	la	LRJSP	se	refiere	también	de	forma	sistemática	a	las	técnicas	a	partir	
de	 las	 cuales	hacer	 efectivos	 los	principios	de	 cooperación	y	 colaboración	
previstos	en	nuestro	ordenamiento	jurídico.	En	este	punto,	hay	que	destacar	
que,	por	lo	que	se	refiere	a	las	técnicas de colaboración, la Ley se limita prin-
cipalmente	a	establecer	una	enumeración	abierta	de	dichas	técnicas,	pero	sin	
desarrollar	específicamente	su	régimen	jurídico	(art.	143	LRJSP).	En	cambio,	
la	LRJSP	sí	que	presta	una	especial	atención	a	las	técnicas de cooperación, 
especialmente	en	lo	que	se	refiere	a	la	regulación	o	tipificación de determina-
dos	instrumentos	orgánicos	de	cooperación	(art.	144-153	LRJSP).	
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3.1
Técnicas orgánicas de cooperación
Dentro	del	capítulo	dedicado	a	las	relaciones	de	cooperación,	la	LRJSP	dedi-





















Desde	 esta	 perspectiva,	 siguiendo	 el	 orden	 de	 atención	 que	 la	LRJSP	
dedica	a	cada	uno	de	estos	instrumentos,	pasaremos	a	analizarlos	individual-
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sidentes, entre otros, podemos remitirnos a aJa, e.,	“La	Conferencia	de	Presidentes	en	el	Es-
tado	autonómico”,	en	Informe comunidades autónomas 2005,	Instituto	de	Derecho	Público,	
Barcelona,	2006,	pp.	789-818;	o	bocaneGra Sierra, r. y huerGo Lora, a., La Conferencia 
de Presidentes,	Iustel,	Madrid,	2005.	
28. Cfr.	Disposición	final	tercera	de	la	LRJSP.
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minado,	que	reúnen	a	representantes	de	la	Administración	General	del	Estado	
y	 representantes	 de	 las	Administraciones	 autonómicas.	 Estas	 conferencias	

























29.	 En	este	sentido,	podemos	citar,	entre	otros,	duque ViLLanueVa, J. c.,	“Las	conferen-
cias	sectoriales”,	Revista Española de Derecho Constitucional,	núm.	79,	2007,	pp.	146-150,	
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149.1	LRJSP);	 la	necesidad	de	que	cada	una	de	 las	 conferencias	disponga	






















nes bilaterales de cooperación.	En	este	caso,	el	artículo	153.1	de	la	LRJSP	
nos	 las	 define	 como	órganos	de	 cooperación	de	 composición	bilateral	 que	

















En	 segundo	 lugar,	 debemos	 referirnos	 también	 a	 sus	 funciones33, por 
cuanto,	 como	 sucede	 en	 el	 caso	 de	 las	 conferencias	 sectoriales,	 la	 LRJSP	






titucional,	 en	 relación	 con	 los	 recursos	 de	 inconstitucionalidad,	 configurándolas	 como	un	
mecanismo	de	resolución	extrajudicial	de	controversias	entre	el	Estado	y	las	comunidades	
autónomas.	
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En	 todo	 caso,	 las	 funciones	 de	 las	 comisiones	 bilaterales	 de	 coopera-
ción	deben	estar	 referidas	 singularmente	a	 las	 relaciones	entre	el	Estado	y	
la	comunidad	autónoma	de	que	se	trate.	Así	lo	ha	puesto	de	relieve	el	Tribu-
nal	Constitucional	en	la	Sentencia	núm.	31/2010,	de	28	de	junio,	cuando,	al	
analizar	 la	 Comisión	Bilateral	 Estado-Generalitat	 de	Cataluña,	 afirma	 que	
“es	obvio	que	las	competencias	concernidas	únicamente	pueden	ser	[…]	las	
correspondientes	a	uno	y	otro	Ejecutivos,	cuya	plenitud	de	ejercicio	no	puede	



























Comisiones territoriales de coordinación
Por	último,	 la	LRJSP	 incorpora	 a	 la	 regulación	de	 las	 técnicas	orgánicas	
de	cooperación	una	nueva	figura,	las	llamadas	comisiones territoriales de 
coordinación.	Con	ellas	se	hace	referencia	a	órganos	de	composición	mul-




En	 este	 punto,	 podríamos	 considerar	 que	 la	 denominación	 de	 estos	
órganos	no	 resulta	del	 todo	adecuada,	por	cuanto,	en	nuestra	opinión,	no	
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la	LRJSP	es	tan	amplia	que	fácilmente	podría	englobar,	como	subcategoría,	
a	 las	 comisiones	 territoriales	 de	 coordinación.	 No	 obstante,	 hay	 algunos	
elementos	que	quizá	podrían	caracterizar	a	estas	últimas.
En	primer	 lugar,	 si	nos	 fijamos	en	su	composición,	el	artículo	154.1	
de	la	LRJSP	limita	la	constitución	de	las	comisiones	territoriales	de	coor-
dinación	 solamente	 a	Administraciones	 cuyos	 territorios	 sean	 limítrofes	










samente	 que	 las	 comisiones	 territoriales	 de	 coordinación	 puedan	 adoptar	
acuerdos	que	sean	de	obligado	cumplimiento	para	las	Administraciones	que	



















remitirnos a medina aLcoz, L., La participación de las entidades locales en la elaboración 
de normas autonómicas y estatales,	INAP,	Madrid,	2009,	y	ViLaLta reixach,	M.,	El Consejo 
de Gobiernos Locales. La nueva participación de los entes locales en las comunidades autó-
nomas,	Iustel,	Madrid,	2007.







Técnicas funcionales de cooperación. En 
particular, los convenios administrativos
Dejando	a	un	lado	las	técnicas	de	cooperación	de	carácter	orgánico	tipifi-
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39. En este sentido, rodríGuez de SantiaGo, J. m.ª, Los convenios entre Administraciones 
Públicas, op. cit.,	pp.	95-96,	y	buStiLLo boLado, r., Convenios y contratos administrativos: 
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nos	 permitiría	 diferenciar	 esta	 figura	 de	 todos	 aquellos	 otros	 instrumentos	


























muchos,	martín huerta, P., Los convenios interadministrativos, op. cit.,	 pp.	35-37,	o	
rodríGuez de SantiaGo, J. m.ª, Los convenios entre Administraciones Públicas, op. cit., 
pp.	339-349.
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3.2.2




































42. VeLaSco cabaLLero, F.,	“Los	convenios	locales	en	la	nueva	Ley	40/2015,	de	Régimen	
Jurídico	del	Sector	Público”,	Blog del Instituto de Derecho Local,	13	de	noviembre	de	2015,	
recuperado	de	http://www.idluam.org/blog/?p=363. 
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mente	cuando	se	trate	de	convenios	de	delegación	de	competencias.	En	con-
secuencia,	a sensu contrario,	 podríamos	entender	que,	 en	 todos	 los	demás	












sificación	 toma	como	 referencia,	 principalmente,	 el	 elemento	 subjetivo,	 es	












en	cuanto	a	su	objeto	nos	plantea	 la	duda	de	si,	 realmente,	dicha	 tipología	
legal	es	lo	suficientemente	amplia	como	para	englobar	todos	los	convenios	
actualmente	existentes	en	nuestro	ordenamiento	jurídico.
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ni	 los	convenios	de	encomienda	de	gestión	ni	 los	acuerdos	de	 terminación	
convencional	del	procedimiento	disponen	de	una	normativa	propia	que	desa-
rrolle	expresamente	este	tipo	de	negocios	jurídicos43.
3.– Objeto de los convenios administrativos.	En	tercer	 lugar,	debemos	
hacer	referencia	al	objeto	de	los	convenios	administrativos.	En	este	caso,	el	






















ración	 la	definición	del	contrato de servicios	prevista	en	el	artículo	10	del	



















Por	 lo	 tanto,	 creemos	que,	 en	 realidad,	 el	 artículo	47.1	de	 la	LRJSP	
no	pretende	establecer	una	prohibición	absoluta	en	cuanto	al	objeto	de	los	
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En	este	punto,	nuevamente,	debemos	realizar	una	precisión	importante:	




















Sin	 perjuicio	 de	 lo	 anterior,	 hay	 que	 destacar	 también	 que,	 aunque	 la	








varias	ocasiones.	Por	ejemplo,	ViLaLta reixach,	M.,	La encomienda de gestión. Entre la efi-
cacia administrativa y la contratación pública,	Thomson	Reuters	–	Aranzadi,	Navarra,	2012,	
pp.	355-371,	o	ViLaLta reixach,	M.,	“Los	convenios	interadministrativos	en	el	ordenamiento	
jurídico	español	desde	un	punto	de	vista	contractual”,	Revista Digital de Derecho Adminis-
trativo,	U.	Externado	de	Colombia,	núm.	15,	2016,	pp.	83-114.	
Igualmente,	entre	otros	muchos,	podemos	citar	a	PaScuaL García, J., Convenios de cola-
boración entre Administraciones Públicas y convenios con administrados,	Ministerio	de	la	
Presidencia	-	BOE,	Madrid,	2012,	o	SantiaGo iGLeSiaS, d.,	“Los	convenios	interadministrati-
vos”,	en	Yzquierdo toLSada, m.	(dir.),	Contratos. Civiles, mercantiles, públicos, laborales e 
internacionales con sus implicaciones tributarias,	Tomo	XIV,	Contratos	públicos,	Thomson	
Reuters	-	Aranzadi,	Navarra,	2014,	pp.	891-938.
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4
A modo de conclusión
Llegados	a	este	punto,	es	el	momento	de	ir	concluyendo	nuestra	exposición.	





















también de las relaciones interadministrativas.
